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Bölücülük, sahtekarlık ve diğer 
iddialar İşte yeni kütüphane müdürii
T  Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne getirilen Yakup Kuloğlu’nun geçmişinde bölücülük, evrakta sahtekarlık, 
Atatürk’e hakaret gibi suçlardan açılmış davalar var. Aynca kız öğrentilere sarkıntılıkla da suçlanıyor.
Avca ATİKOĞLU buradan da tenzil-i rütbe ile Babaeski’ye 
X  STANBUL Büyükşehir Beİediyesi’ne vaiz yapılıyor Müftülükserüveni kötü 
I  bağlı Kütüphaneler ve Müzeler Yakup Kuloğlu, daha sonra Şişli
-*■ Müdürlüfiü’ne sahtekarlık, sarkıntılık Mecıdıyekoy Ortaokulu nda öğretmenliğe
başlıyor, işte din adamınınrl ğ ’  s t rlı , s r ı tılı  ve Atatürk’e hakaretten suçlanan eski bir 
müftü ve din öğretmeninin getirilmesi 
tepkilere yol açtı.
Bilindiği gibi, içlerinde Atatürk 
Kitaplığı ve Atatürk Müzesi gibi 
mekanların da bulunduğu birçok kültür 
merkezinin bağlı olduğu Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü’ne, geçtiğimiz 
günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘m 
yakını olarak bilmen Yakup Kuloğlu 
atanmıştı. Kuloğlu, son olarak 
Büyükçekmece Lisesi’nde görev 
yapıyordu.
Çayevi İmam Hatip Lisesi’nde 
çalışırken hakkında bölücülükle ilgili 
tahkikat açılan ve 6 ay ceza yiyen Kuloğlu 
daha sonra Eceabat’a müftü olmuş. 
Kuloğlu’nun buradaki suçları ise, görevi 
kötüye kullanmak ve evrakta sahtekarlık. 
Burada hakkında verilen hüküm 
Danıştay’dan dönen Kuloğlu, daha sonra 
Hayrabolu Müftülüğüne atanıyor,
Büyükçekmece Lisesi’ne gelmeden önceki 
serüveni böyle gelişiyor. Büyükçekmece 
Lisesi’nde tavır ve söylemleriyle 
huzursuzluk yaratan Din Kültürü 
öğretmeni halen Büyükçekmece Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde Atatürk’e 
hakaretten yargılanıyor ve sarkıntılıkla 
suçlanıyor.
Dört öğrencisini “Dersin akışım 
bozmaktan” dolayı disipline vermesiyle 
su yüzüne çıkan Büyükçekmece 
Lisesi’ndeki “Yakup Kuloğlu rahatsızlığı”, 
savcılığın soruşturma başlatmasıyla 
boyut değiştiriyor. Birçok kız öğrencinin 
sarkıntılığa uğradığına dair Emniyet 
Müdürlüğünde ifadeleri yer alıyor.
öğrenciler sarkıntılık mekanı olarak da 
Kuloğlu’nun işletmeciliğini üstlendiği 
Hakan Pastanesi ‘ni gösteriyorlar.
Kuloğlu’nun oldukça kabarık bir suç 
dosyası var. Bunlardan biri de Refah 
Partisi M illi Gençlik Vakfı için yetkisiz
ve izinsiz olarak para istemesi
Ne var ki hakkında devam eden dava 
ve soruşturmalara rağmen Yakup 
Kuloğlu’nun soruşturmalarının 
sonuçlandırılmaması ve yargılanmaması, 
ötesi mükafatlandırılması oldukça 
garipseniyor. Büyükçekmece Lisesinden 
Anadolu Lisesi’ne, oradan da 
Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’ne 
doğru bir “crescendo” izliyor din hocası.
Kuloğlu’nun korumacıları olarak eski 
öğrencisi Büyükçekmece Milli Eğitim 
Müdürü Hüseyin Avni Sandıkçı ile 
şimdilerde Recep Tayyip Erdoğan 
gösteriliyor.
Yeni Kütüphaneler ve Müzeler 
Müdürü’nün gazetemize yaptığı 
açıklamada yer alan Farsça, Arapça, 
Fransızca ve OsmanlIca dillleri bilgisini 
ise çalıştığı okulda doğrulatamadık.
Dil bilen ve yeterlilik sınavını veren 
tüm öğretmenler verdikleri ders ne olursa 
olsun yabancı dil tazminatı alıyorlar. 
Yakup Kuloğlu’nun ise böyle bir tazminat 
aldığına ilişkin herhangi bir belgeye 
rastlanamadı. *L  o - % - a H
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